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dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan 
skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada 
Tuhan Yang Maha Esa.          
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 Pengetahuan adalah cahaya hati, ilmu adalah lentera akal dan dalam setiap 
kejadian pasti ada hikmahnya. 
 ( Imam Ali ) 
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menjadi lebih baik, bahwa kegagalan dan kesuksesan pada umumnya adalah 
kondisi pikiran kita belaka. 
(Anonim) 
 
 "Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya 
kemudahan dalam urusannya." 
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 Sahabatku, Hidup bukan untuk ditangisi. Hidup untuk dijalani & disyukuri. 
Setiap langkah memberikan kebaikan. Setiap langkah memberikan kebahagiaan. 
Apa yg kau cari ada di dalam dirimu. Apa yg kau damba ada di dalam 
ketakwaanmu.  
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ABSTRAK 
   
Emosi merupakan salah satu aspek berpengaruh besar terhadap sikap 
manusia. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang 
belum bisa mengendalikan emosinya dengan baik yang menyebabkan emosi 
seseorang menjadi tidak stabil. Permasalahan yang menimbulkan emosi tersebut 
bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih positif, diantaranya dengan mendekatkan 
diri dan beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah adalah 
dengan shalat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah ada 
hubungan antara kekhusyukan shalat dengan stabilitas emosi pada jama’ah 
halaqoh shalat khusyuk”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara kekhusyukan shalat dengan stabilitas emosi pada jama’ah halaqoh shalat 
khusyuk. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara 
kekhusyukan shalat dengan stabilitas emosi pada jama’ah halaqoh shalat 
khusyuk. Subjek dalam penelitian ini adalah jama’ah halaqoh shalat khusyuk di 
masjid Raya Fatimah Surakarta. Penelitian ini menggunakan quota sample. 
Alasan menggunakan quota dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 
karena peneliti tidak mengetahui jumlah populasi secara pasti. Sampel atau 
subjek yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 40  orang.     
Teknik analisis data yang digunakan korelasi product moment. Alat ukur 
yang digunakan adalah skala kekhusyukan shalat dan skala stabilitas emosi. 
Hasil analisis data dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment 
dari Pearson diperoleh (r) sebesar 0,492 ; p = 0,001 (p < 0,01) yang berarti ada 
hubungan positif antara kekhusyukan shalat dengan stabilitas emosi,  artinya 
semakin tinggi kekhusyukan shalat maka semakin tinggi stabilitas emosi.  
 
    Kata Kunci : Kekhusyukan Shalat, Stabilitas Emosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
